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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Пути увеличения прибыли и рентабельности 
предприятия» (на примере УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» 
ОАО «Минскоблхлебопродукт») 
 
В работе рассматриваются экономическая сущность и понятие 
прибыли и рентабельности предприятий, классифицированы и выделены 
основные ее виды, проанализированы факторы, влияющие на прибыль и 
рентабельность. Проведен анализ прибыли и рентабельности на УП 
«Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт». 
Рассмотрены основные проблемы, касающиеся поиска путей роста прибыли 
и рентабельности на предприятии, выявлены направления их увеличения. 
В процессе исследования были использованы методы системного 
анализа (при раскрытии понятия прибыли и рентабельности); системно-
структурного анализа (при определении структуры и факторов прибыли и 
рентабельности); сравнительный анализ (при выборе конкретных 
направлений роста прибыли и рентабельности). 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 
заключения, списка литературы из 40 источников и 2 приложений. Общий 
объем работы 79 страниц.  
В первой главе рассматривается экономическая сущность и методика 
анализа прибыли и рентабельности предприятия, распределение и 
использование прибыли предприятия.  
Во второй главе приведена краткая характеристика предприятия, 
система управления предприятием, характеристика выпускаемой продукции. 
Рассмотрены показатели состояния основных и оборотных средств, 
себестоимости продукции. Приведен анализ прибыли, рентабельности, 
финансового состояния и платежеспособности предприятия. 
В третьем разделе, на основе проведенного во второй главе анализа, 
определены  основное пути по увеличение прибыли и рентабельности 
предприятия, рассмотрено экономическая эффективность внедрение 
инвестиционного проекта. Разработанный проект позволит увеличить 
прибыль организации в долгосрочной перспективе. 
 
 
 
 
 
 
Annotation 
thesis on "Ways to Increase profits and profitability of the enterprise" (for 
example, UE "Borisov Grain Products Plant" OS "Minskoblhleboprodukt") 
 
The paper deals with the economic essence of the concept of profit and 
profitability of the company, classified and allocated to its basic types, analyzed 
the factors affecting revenue and profitability. The analysis of profit and 
profitability on UE "Borisov Grain Products Plant" OS "Minskoblhleboprodukt." 
The main problems relating to the search for ways to increase income and 
profitability of the company, revealed the direction of their increase. 
In the course of the study were used methods of system analysis (with 
disclosure of the concept of profit and profitability); The system-structural analysis 
(in determining the structure and the factors of profit and profitability); 
Comparative analysis (when specific areas of revenue growth and profitability). 
Thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, conclusions, 
bibliography of the sources of 40 and 2 of the application. The total amount of 
work 79 pages. 
The first chapter examines the economic substance and the analysis of 
income and profitability of the company, distribution and use of company profits. 
In the second chapter provides a brief description of the company, the 
enterprise management system, the characteristics of the products. Are considered 
indicators of the fixed and current assets, the cost of production. An analysis of 
profits, profitability, financial condition and solvency of the company. 
In the third section, on the basis of the analysis in the second chapter, the 
basic way to increase profits and profitability of the enterprise, examined the 
economic efficiency of the investment project. The developed project will increase 
the profit of the organization in the long run. 
